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عاجل البحث إشكالية األيديولوجيا وعالقتها باخلطاب كوف اخلطاب مؤسسة اجتماعية ينبغي عليها االلتزاـ بصنع حضارتو،    
وتسآؿ البحث عن ماىية العنف الذي يقدمو اخلطاب سلالفا النسق األيديولوجي للمجتمع، وحَبَث الكيفية اليت كّثف هبا ادلتكلم 
 ادلقاصد اإلنسانية واالجتماعية والسياسية والدينية وصهرىا يف خطاب متعدد األجناس.
بحث بتفعيل جهاز ادلضمر بإحاالتو واقتضاءاتو للوصوؿ الحظ البحث عالقة اخلطاب بكفايات ادلتكلمُت، وحّرر إشكالية ال  
الوقوؼ على إذل التفاوت احلاصل بُت الظاىر احلريف، وادلضمر األلسٍت وقاـ ب فك الًتميز يف أربع مراحل منطقية، مت خالذلا 
عية، والقّصد الذي يوّجهها يف الوحدات التأويلية األيديولوجية الفاعلة، وعالقتها بكفايات ادلتكلم اللغوية والتداولية وادلوسو 
 اخلطاب.
عن النماذج البشرية االجتماعية والتارؼلية الالبطلة، وعمد ادلتكلم إذل استقطاب سلاطبيو بالدمج بُت األجناس كشف البحث     
. دل يضمر اخلطاب األدبّية يف أجناسية واحدة؛ ملهما ادلخاطب ربرر ادلتكلم يف الكتابة وعاكسا حلمو بالتحرر من الثقافة اجملمدة
أيديولوجية صرفة بل شّكل اخلطاب وضعا ذريا ذلذا اجملتمع وسعى إذل خلق ثقافة جديدة أكثر حضارة بانتقالو إذل حبِث قضايا 
تقدمّية تسعى إذل بناء مستقبل اإلنساف وحريتو؛ بالنظر وادلراجعة ومطارحة السلوؾ االجتماعي ادلصطبغ بصبغة العصبّية القبائلية، 
ذىبية الدينية، أوالسلطوية السياسية، وتبُّت أف األيديولوجيا مضَمرٌة يف اخلطاب وكأاها أفق ثوري ال تعّص،ي، وىو مربك ألوؿ أوادل
 وىلة يف زلتواه وما وراء دراميتو.
  : النقد، األيديولوجيا، اخلطاب، ادلرأة.الكلمات المفتاحية
Abstract:  
the research tackled the problem of ideology and its relationship to the discourse, since the 
discourse is a social institution that should be committed to making its civilization, and it 
asked the search for what violence presented by the discourse contrary to the ideological 
pattern of society, and it examined how the speaker intensified the human, social, political and 
religious intentions and fused them into a multinational discourse. 
The research noticed the relationship of the discourse with the competencies of the speakers, 
and liberated the problematic of the research by activating the tacit apparatus with its 
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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references and requirements to reach the difference between the literal apparent and the 
linguistic connotation and decoded the coding in four logical stages, during which the 
effective ideological interpretive units were studied, and their relationship to the speaker's 
linguistic, deliberative and encyclopedic competencies, And the intention that guides it in the 
speech. 
 The research uncovered invalid social and historical human models, and the speaker 
deliberately polarized his addressees by merging literary genders into a single gender. 
Inspiring the speaker to liberate the speaker in writing and reflecting his dream of liberation 
from the frozen culture. The discourse did not contain a pure ideology, but rather formed the 
atomic situation for this society and sought to create a new, more civilized culture by moving 
to discuss progressive issues that seek to build the future and freedom of man. By looking at, 
reviewing, and discussing social behavior that is tinged with tribal fanaticism, religious 
sectarianism, or political authoritarianism, and it turns out that ideology is included in the 
discourse as if it is a revolutionary horizon that is not fanatical, and it is confusing at first 
glance in its content and beyond its drama. 
Key words: criticism, ideology, discourse, women. 
 مقدمة:  .1
 -يف العصر الذي ااهارت فيو ثوابت وبديهيات، وأصبح الوصوؿ إذل احلقيقة غَت مطروح ىدفا، أصبحت عالقة األيديولوجيا    
عالقة إشكالية يف زمن متقلب، وغدا اخلطاب طرحا ألسئلة متتالية بدؿ تقدمي اليقُت،  -باخلطاب عامة، والشعري خاصة 
ضمرة يف اخلطاب، ومت إعادة تقييم ادلعرفة وتقدؽلها. وفيما ؼلص األيديولوجيا فإف فتكّشفت األيديولوجيا وادلسّلمات الظاىرة 
ُ
وادل
لزِـ تبياف قصد االستعماؿ منو يف ىذا السياؽ، إذ "مفهـو 
ُ
البحث ليس معٍّت بتتبع ادلصطلح وإشكالياتو وتطوره، ولكن ادل
الفرد ادلنتمي إذل مجاعة أو طبقة أو رلموعة ثقافية حالة ذبعلو  األيديولوجيا يقتضي وضعًا اجتماعيًا وتارؼليًا خاصًا يعيش أثناءه
عاجزًا عن إدراؾ تعبَت صادؽ تاـ ومستقيم عن واقع حياتو العامة، دبا فيها من عالقات سياسية واجتماعية وتطلعات إذل 
 .1ادلستقبل"
 إشكالية البحث 1 .1
ضمن  -تعِّبر  2ا ُمضمرة فيو؛ فهو "مؤسسة اجتماعية"دبا أف اخلطاب منتج فكري اجتماعي تارؼلي، فتبقى األيديولوجي 
عن ثقافة ذلك اجملتمع، فكيف حقق ادلتكلم يف ادلدونة ثورة أيديولوجية زبالف النسق األيديولوجي للمجتمع ودل  –ما تعِّّب عنو 
وصهرىا يف نسق خطاب متعدد تتولد ثورة مضادة مكافئة ذلا، مث إف تكثيف ادلقاصد اإلنسانية واالجتماعية والسياسية والدينية 
األجناس، مع إمكانية االستغناء جبزء من ىذا اخلطاب لتقدمي ما يقولو اخلطاب كامال حىت وإف تعددت أجناسو األدبية يف منتج 
 لغوي واحد، أمر يثَت تساؤالت عن النقد األيديولوجي يف اخلطاب، كنوع األيديولوجيا الكامنة يف اخلطاب وأماكنها.
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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 بحث ومنهجيتهمدونة ال 2 .1
تقـو منهجية البحث على ربليل اخلطاب دبنهج تداورل؛ يصف اخلطاب يف ديواف من دواوين نزار قباين؛ وىو "يوميات امرأة 
( قصيدة؛ منها مخس 41ال مبالية"، وىذا الديواف للشاعر السوري نزار توفيق قباين، وتوجد ىذه اليوميات يف إحدى وأربعُت )
 - 1( يومّية )قصيدة( ىي يوميات ادلرأة، مرقمة من )36نة "رسالة إذل رجل ما"، وست وثالثوف )( رسائل موجهة ومعنو 5)
( صفحة، تقدمتها كلمة نثرية ألقاىا يف اجلامعة األمريكية 169(. ُكتبت ىذه اليوميات )القصائد( يف مئة وتسع وستُت )36
مقدمة للديواف. وىذه اليوميات من الشعر احلر، كتبها الشاعر ( ، مث 1969ببَتوت، بدعوٍة من طالبات اجلامعة يف يناير عاـ )
 (.1968( بعد ربع قرف تقريبا من كتابتو الشعر، ولكنو دل ينشر اليوميات إال عاـ )1958عاـ )
الحظ البحث عالقة اخلطاب بكفايات ادلتكلمُت، وحّرر إشكالية البحث بتفعيل جهاز ادلضمر بإحاالتو واقتضاءاتو للوصوؿ إذل 
التفاوت احلاصل بُت الظاىر احلريف، وادلضمر األلسٍت، مث بالبحث عن ادلعٌت ادلضمر وعرضو مث يؤولو، وذلك عن طريق فك الًتميز 
 يف أربع مراحل منطقية متعاقبة تقـو على:
 .وقف القراءة احلرفية 
 مر األلسٍت.مالحظة اإلحاالت واالقتضاءات للوصوؿ إذل التفاوت احلاصل بُت الظاىر احلريف، وادلض 
 .إدراؾ عالقة اللغة بكفايات ادلتكلمُت 
 .البحث عن ادلعٌت ادلضمر يف اخلطاب وكشف النقاب عنو وتأويلو 
 مث الوصوؿ إذل إعادة بناء اخلطاب وتشكيلو متماسكا بعد إزالة مالبسات ادلعٌت الظاىر فيو.
  أهداف البحث 3 .1
بإحاالتو، واقتضاءاتو، وكفايات  -متعدد األجناس -كشف األيديولوجيا وراء اخلطاب عن طريق فك رموز اخلطاب 
 متكّلميو، وأفعالو الكالمية غَت ادلباشرة يف ادلدونة ادلدروسة.
طاب الشعري يف تتضاءؿ معو نسبة اهتاـ ادلتكلم، والوصوؿ إذل عمق اخل -يتوقع البحث أف –استهالؾ اخلطاب دبنهج إجرائي 
 ادلدونة وأسباب اإلثارة فيو بالتعرؼ على التفاوت احلاصل بُت الظاىر اللغوي والواقع األلسٍت.
الوقوؼ على الوحدات التأويلية األيديولوجية الفاعلة، وعالقة األيديولوجيا بكفايات ادلتكلم اللغوية والتداولية وادلوسوعية، 
 ية يف اخلطاب.والقّصد الذي يوّجو اللغة األيديولوج
 أسئلة البحث  4 .1
 ما الوحدات التأويلية األيديولوجية الفاعلة يف ادلدونة؟
 كيف عملت األيديولوجيا مع الكفاية اللغوية الستقطاب ادلخاطب؟
 ما نوع األيديولوجيا ادلسيطرة يف اخلطاب ادلدروس؟
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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 ما عالقة األيديولوجيا بالكفاية التداولية وادلوسوعية؟
 القصد يف الثورة األيديولوجية يف اخلطاب؟ ما مدى مساعلة
 أيديولوجية األجناس  .2
مثَتة جلدؿ نقدي ذباه العمل األديب اإلبداعي، ومن ىنا يتشكل بعض من  -وىي مستمرة –كانت ىذه القضية             
أعليتها، األعلية اليت تتولد داخل البناء اللغوي الذي يصممو الكاتب كالشعرية والتخييل، والتداخل احلاصل الذي ذكرناه أدى إذل 
ف ترقبا دلعايَت احلكم على النصوص ادلنتجة، إذ َتداَخَل النثر مع الشعر والشعر مع النثر فشّكل وجود إمعاف النظر يف أسس التصني
أكثر من العرب؛ إذ صارت قضية التجنيس يف العصر احلديث من  -على ما يبدو -ذلك قضية خصبة للنقاش خاض فيها الغرب 
آليات  السيميائية، وما بعد البنيوية، دلا ذلا من دور فاعل يف فهموالتصورات البنيوية و  أعوص القضايا اليت ناقشتها نظرية األدب،
وبناء ووظيفة.  رغم االىتماـ دبسألة النثر والشعر تسللت ادلسألة األجناسية  النص األديب قصد زلاصرة النوع وتقنُت اجلنس داللة
ا ظهر يف عصر احلداثة وما بعدىا. إف االحتشاـ ببطء إذل األدب العريب، ىذا رغم االستفادة من أجناس حديثة كالرواية وغَتىا شل
ظل مالزما للقضية األجناسية شأنو شأف كثَت من القضايا اللسانية ادلعاصرة اليت تأخذ فًتة صباىا يف الغرب فتصل ىنا مع والدة 
 مدارس ونظريات جديدة يف مكاف آخر.
إقامة قسمة األجناس الثالثية وقد قسم األدب إذل ثالثة أقساـ:  الذي أسهم يف -إف تتبع مفهـو اجلنس منذ األظلوذج اليوناين     
والنوع والنمط وأصل اجلنس وكيف يولد ويتطور مسألة ليست باليسَتة،  3، والفرؽ بُت اجلنس-األدب الغنائي وادللحمي والدرامي 
اليت يتأسس  5احلديث عن الشعرية واألدبية ، ولقد كثر4بل ربتاج إذل دراسات مستقلة، دل ؼلل منها النتاج األديب العريب على قلتو
عليها اجلنس، و يرى جاكبسوف أف األدبية سبثل علم األدب الذي يبحث يف كيف يكوف العمل أدبيا، وىو ادلوضوع العاـ 
ها للشعرية. يرى حسن ناظم صاحب دراسة مفاىيم الشعرية: "إف نظرة دقيقة إلسًتاتيجية الشعرية، ُتظهر أف األدبية ىي موضوع
تستنبط اخلصائص اجملردة يف اخلطاب األديب، وىذه اخلصائص ىي اليت  -ومن بُت مهامها األساسية–األكيد، فما دامت الشعرية 
تستنبط األدبية يف  -اختصارا أيضا–تضفي على اخلطاب أدبيتو، أي أف اخلصائص اجملردة ىذه ىي األدبية ذاهتا، فالشعرية 
، ورغم ىذا التأصيل لألدبية إال أف مصطلح 6ية باألدبية، عالقة ادلنهج بادلوضوع على التوارل"اخلطاب، وهبذا تكوف عالقة الشعر 
. ويف " السّنة األدبية سبكنت األجناس من رصد تصنيف سلتلف للنصوص حسب 7الشعرية قد يبدو على السطح أكثر من األدبية
على كيفيات سبثل النصوص للواقع، وربيل على بنّية  مقاييس ليست كلها ذات طبيعة واحدة )مقاييس خاصة، ومقاييس ربيل
النصوص...إف ادلشكل الذي تضعو ىذه التصنيفات ىو أف ظلط النص الواحد ؽلكن اف ذبتمع فيو ىذه ادلقاييس بكيفية 
عو من النص  ، ورغم تلك ادلعايَت اليت تُعد منطلقا يف تقومي النصوص اليت يواجهها الناقد أو القارئ ليحدد أفق توق8متجانسة(
 ويضفي مشروعية للنص إال إنو يف ظل التداخل قد ؼليب التوقع.
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 عالقة الشعري باأليديولوجي .3
 ،9ؽلكن النظر إذل األيديولوجيا أاها نسق تصوٍر عن العادل، تتغلب فيو الوظيفة العملية االجتماعية على الوظيفة النظرية ادلعرفية  
وادلعروؼ عن األيديولوجيا "أاها رلموعة أفكار وقيم ربدوىا رغبة احلفاظ على الوضع االجتماعي القائم، تنبثق كانعكاسات عن 
. يلتحم الشعر باأليديولوجيا يف 10ظروؼ احلياة ادلادية والروحية للمجتمع...، فاأليديولوجيا ركيزة كل نظاـ سياسي أو اجتماعي"
حُلمة فكرية تتعلق بااليدلوجيا واخلطاب الشعري، وفنية ؼلتص هبا اخلطاب الشعري لػ "سبّرد الشعر على قالب مجارل فكري ينتج  
فهو حامل أمُت  11أف يالـز الثبات أو التنميط ، الذي جعلو فضاء أليفا ال تًتدد كل أصناؼ اخلطاب يف عقد صلٍة معو"
، فالشاعر يتواصل بلغتو اإلبداعية معِّبا عن الواقع وحيثياتو 12تمع"إلشكاليات الوجود، و"وسيلة الزباذ موقف بالنسبة لقيم اجمل
دوف ضغٍط َصرٍؼ من الواقع، وادلتكلم حُت يُعِّبر فهو يهدؼ إذل التعبَت والتأثَت، ليس نيابة عن القضية اليت يتحدث عنها أو أنو 
اليت  14اخلارجية مقابل ولعو بغائيتو الداخلية" 13ياتصورة طبق االصل من الواقع، إظلا يتشّكل وفق "وعي باستقاللية الفن عن الغائ
تقـو على ىضم الواقع ومالحظتو وتفسَته، وىذا من مهمة الشعر مذ كاف؛ فهو "احملرؾ القوي للجماىَت، ادلضيء أمامها دروب 
 .15اخلالص واالنعتاؽ من ربقة أي طغياف أو تسلط أو اضلراؼ"
 اليقين الثقافي، والفهم المجمد .4
 "يوميات امرأة ال مبالية" مبدأ التبعية يف اجملتمع، التبعية القائمة على احلفاظ على ذات الثقافة اليت تسيطر على طريقة يظهر يف    
وإظلا التفكَت.  إف الشخصيات اإلحالية، والوحدات التأويلية يف "يوميات امرأة ال مبالية" دل تُقيَّد بزمنها وال بفكرهتا ادلتداولة عنها، 
أداة قادرة على اخًتاؽ التاريخ واختزاؿ أفكار ُتستحضر يف ىذه الصور اإلحالية، وتغَّت األزمنة دل يغَت احلدث، إذ  ُجعل منها
اإلنساف يف اجملتمع الشرقي ىو اإلنساف، يتناسخ سلوؾ بعضو بعضا يف فكر متوارث، ويثبت اخلطاب ذبريده للمقصود يف اجملتمع 
َت مباشرة، مواصال رسَم تطّلعاتو لتحرير النفوس ادلسكونة بتلك الطرؽ من التفكَت، فعندما الشرقي من معاين اإلحاالت بسخرية غ
"يستلهم األديب ادلعاصر تراثو يف مضامُت وأشكاؿ عملو، فهو يُعِّبر بشكل أو بآخر عن قدرات اإلنساف يف رلتمعو، وكّلما 
ية لواقع احلياة، حياتو ىو كوحدة أساسية يف بناء رلتمعو، وحياة اّتسعت آفاؽ ثقافتو انفتحت أمامو رلاالت عديدة يف الرؤية الفن
الذي سبق ذكره من اجلسد إذل  -، ولقد عمد نزار قباين إذل التسلسل 16رلتمعو كوحدة أساسية يف بنية اجملتمع اإلنساين ككل"
 للتعبَت عن أيديولوجية معينة يف اجملتمع. -فكر اإلنساف
زلاوال الدمج  -النثر والشعر –عمد ادلتكلم إذل استقطاب سلاطبيو مرة خطيبا ومرة شاعرا، يف فضاء نصري يتجاذبو طرفاف       
الذي لعلو يعكس  -بينهما يف أجناسية واحدة ال مفاضلة بينهما إال من بعض نواٍح فنية، ملهما ادلخاطب ربرر ادلتكلم يف الكتابة 
 افة اجملمدة.حلمو بالتحرر من الثق
إف ادلتكلم ليس وحده من الذين كتبوا يف سلتلف أضرب الكتابة عن ىذه ادلرأة يف رلتمعات إنسانية، فلقد تعرَّض ذلذه القضّية      
، إنو يكتب عن واقع اجملتمع الشرقي مبتدئا بادلرأة يفتش عن ملجأ من "توافقية أخالؽ القطيع، 17فالسفة وعلماء وأدباء ُكثر
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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ذلك أف اإلنساف الغٍت نفسيا، وادلتفتح على العادل اخلارجي، واحملقق  18ادلنفتحة اليت ىي شرط ادلروءة يف احلياة وادلعرفة" بالفردية
لذاتو، يصنع من إصلازه أماـ نفسو اصلازات أكِّب جملتمعو وعادلو احمليط، ألف "غٌت النفس الشخصية والوفرة الداخلية، واالنبثاؽ 
، ولعل ادلتكلم يشَت إذل ىذا حينما 19ية ومقاربة الذات، ىي اليت تصنع التضحيات الكبَتة واحلب الكبَت"وادلوىبة واللذة الفرد
قاؿ: " سلطئ من يظن أف ىزؽلة حزيراف كانت ىزؽلة عسكرية فقط. فحزيراف كاف ىزؽلة للجسد العريب أيضا. ىذا اجلسد احملتقن، 
، فاحلالة الفردية ادلنهوكة يف اجملتمع الشرقي جزء وأظلوذج من  20 أين يذىب"ادلتوتر، الشاحب ، الذي ال يعرؼ ماذا يفعل ، وإذل
 كياف عاـ، وسياسة كِّبى للمجتمع.
لعل ادلخاطب مستعد اآلف لفهم قيمة فضح ادلتكلم للنماذج البشرية الالبطلة يف خطابو عن اجملتمع، والتنديد بأفعاذلا كما        
ة عما يعضُّ يف ثقافة اجملتمع الشرقي من خواء فكري، وفساد سياسي. النظر إذل ربمل ذلك وحداٌت تأويليٌة باليوميا ت ، معِّبر
اجلسد مقابل الذات ال بد أف يكوف من منظور سلتلف عن اجلسد بأنو أعضاء تناسلية، إذ ىذه النظرة مفتاح لالضلطاط، فمعايشة 
 ييب للذات، تسجلو اليوميات يف قوذلا:ىذه احلالة اليت تسكن الشرقي الذي عدَّ بكارة األنثى عقدتو تغ
 تظل بكارة األنثى"
 21"بهذا الشرق عقدتنا وهاجسنا  
يف اخلطاب إذل شيخ احلارة لَتزقو بأطفاؿ يف يوميَّة درامية شعرية زبتفي وراءىا األيديولوجيا  -أحيانا–يتوجو اجملتمع ادلذكور         
ولوجية والشعرية فتكورف اخلطاب مث ؼلرج دبحمولو الفكري ادلتعدد عن اجملتمع يف ، وتلتقي الظاىرتاف األيدي -أساطَتىا ودينها –
 إىاٍب فٍت منمنم، تشتعل داخلو زلاربة االضلراؼ الديٍت والعقلي واخلُلقي السل،ي واذلواف الثقايف.
أقطاب أيديولوجية اخلطاب اليت دل إف مشروع " يوميات امرأة ال مبالية " إعالف بأف االعتقادات الثقافية اجلامدة قطب من       
تطغ على شعريتو اليت بّثها يف ادلوازي وادلنت من نصوص "يوميات امرأة ال مبالية"، واخلطاب ال يضمر أيديولوجية صرفة، إذ دل 
احلق ػلمل اخلطاب على الدفاع أو زلاولة السمو باجملتمع الشرقي على حساب اآلخر، بل ذباوز أيديولوجيات الرفض إذل خدمة 
 واإلنسانية، يقوؿ يف يومية:
 أليَس الّدين كّل الّدين إنساناً يحّييني" 
 22”و يفتُح لي ذراعيِه و يحمُل غصَن زيتونِ 
فهو غُلرل نضاؿ اإلنسانية دوف غَته شلا يفرقها، ويشد انتباه ادلخاَطب ويُنشرط ذىنو، موجها إياه باالستفهاـ إذل التفكر يف زلتوى 
غَت القائم على التثاقف، بل التبعية  23ب يعرض األيديولوجيا ادلرتبطة بػ"عالقة القوة، ادلسيطرة يف اجملتمع "اخلطاب. إف اخلطا
 القاتلة للحرية اليت ال تبقى أثرا زلمودا للذات.
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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 الواقع وعوالم الحجب .5
إف استحضار الفهم اجملمد، وعقلية السلطة، وتِّبير ادلصاحل الشخصية، وفحوى اإلحاالت ادلرجعية يف حدودىا ادلكانية      
يقـو بتزييف احلق، وإلباس الباطل يف ربقيق  -مع مواقف اآلخر األسري، والذات والذات اجلمعية النسائية  -والزمانية يف النص 
ليوميات تعاين من توتر عنيف بُت رغبة يف العيش واإلصلاز واستغالؿ معطيات الشخصية أىداؼ دنيوية دل تكن عظيمة. إف ا
ناَقَشة، وإظلا من 
ُ
اإلنسانية والشعور باخلواء والعجز الذي ؽلارسو اآلخر ادلادي وادلعنوي. وىو ليس وليد اللحظة اخلطابية ادل
اجملتمع إزاء رغبة معينة يف جزء من قضاياه الشخصية أو قضايا مقتضيات اجملتمع عِّب مدد من الزمن. ال يتنازؿ ادلتكلم ىنا عن 
اجملتمع، وإظلا يبصر ما ىو متحكم وشامل يف ىذا اجملتمع، وىذا سَبَكٌُّن ال يستطيعو كل مستطيٍع للكتابة إال إذا أدرؾ ادلتشابو 
طاب الثائر ُمرتئية أنو الكفيل بنسف ادلواضعات وادلختلف، وفهم الكثَت ودل يهتم إال بالقليل، ما جعل الذات ادلتكلمة متعلقة باخل
 والبديهيات اجلائرة والبحث عن سلرج ألزمة عقٍل وحياة.
إف التحوؿ عن ادلألوؼ يف اجملتمع الشرقي تتبناه الذات ادلتكلمة يف خطاهبا الشعري ومنبعو "أف الرؤية الشعرية احلديثة دل            
ت نسيجا شعوريا متشابك اخليوط، سداه وحلمتو مزيج غريب من ادلشاعر واألحاسيس تعد خيطا شعوريا بسيطا، وإظلا أصبح
إضافة إذل األفعاؿ غَت ادلباشرة يف أساليبو مثل السخرية من الذات اليت يلبسها بعض  –، وادلتكلم 24والرؤى ادلتشابكة ادلعّقدة"
لشبو الليلة بالبارحة، فاخلوؼ الذي كانت تزرعو الرموز  يعمد إذل التخفف من قيود الزماف وادلكاف -الرموز، أو أساليب النداء
 )عنًتة والسّياؼ مسرور...( يف النفس، ما تزاؿ يف الواقع اآلين ربمل تلك الصبغة من األفعاؿ. 
إذل  إف البعد النقدي للواقع حاضر مثلو مثل البعد التارؼلي للقضايا، مث إف احلّس الديٍت يسجل حضورا يف النص ؼللق دعوة      
تزؿ اإلنسانية واحلياة واحلب، ىذه الرؤية البوليفونية اليت ذبمع السياسة والدين واجملتمع والثقافة بالضياع واألدل وتسعى إذل الّتمرد زب
 لذة بالنص بقدر ما زبتزؿ أدل ادلاضي والواقع، كاختزاؿ النفس الشرقية أدل الواقع وأمل احلياة. 
ت االستبداد الذي ربملو تلك اإلحاالت ادلرجعية يف العنف، وتثبتو اليوميات يف شلارسات يومية إف اخلوؼ كامن من إفرازا       
مستمرة أقرب ما تكوف من كل فرد يف األسرة واليت تنطلق من ادلرأة احللقة األضعف يف بنية األسرة الشرقية، واليت ؽلكن افًتاضها 
زالت حىت وقتنا ىذا. واألمثلة اكثر من أف تُعّد. أف العرب ؽلارسوف رمزا للمجتمع الشرقي الذي"مورست عليو العنصرية وما
، ومستقبل الفرد غائب خلف تصرفات فرد من أفراد سلطة 25العنصرية داخل رلتمعاهتم ضد بعضهم بعضا على أكثر من شكل"
، 26لشهوة، ػلتكر حىت غطاء السرير.."ما يف اجملتمع الشرقي "ػلتكر ادلعرفة واحلكمة والذكاء والدلولة والسياسة والتشريع واحلب وا
فتحمل السلطة من ىذا ادلنظور بذور استبداد يؤدي إذل شتات طاقات اجملتمع الشرقي، إذ "اجملتمع الذي يتسم بالتآزر ىو اجملتمع 
إذل االضلراؼ باإلبداعية و الذي تتاح فيو احلرية، أما عوامل االبتكار يف الثقافة العربية ادلعاصرة، و يف األسرة و اجملتمع، فإاها تؤدي 
 . 27إعاقة ادلستقبل، و ذلك بسبب اطلفاض نصيب ثقافتنا العربية ادلعاصرة من التآزر"
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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إف الفرد يف اجملتمع الشرقي ؽلشي على اخلوؼ، ويشعر باحُلجب اليت سبنعو من شلارسة حياتو، وال أدؿ على ذلك من الثورات     
لة القوؿ أف ادلرجعيات السياسية والدينية السبب الرئيس يف تردي الوضع االجتماعي، إذ ، ومن ناف28العربية يف ادلشرؽ وادلغرب 
تستمر ادلمارسات ادلستبّدة "فيغضب الشعب ويثور، فيستبد اإلسالميوف، وؼلرج عليهم العلمانيوف كما حدث يف مصر أواخر 
، 29ـ("2013لفريق احلاكم اإلسالمي يف أغسطس )ـ(، وحدث بادلثل يف تونس، فتقـو ادلعارضة العلمانية ضد ا2013حزيراف )
فيتشظى اجملتمع، كل يود التفرد بالرأي والسلطة وحجبهما عن اآلخر، لذا تبوء تلك االضطرابات بالفشل أو ال ربقق ىدفها "ألاها 
ء األمة يف الداخل واخلارج، ، أو كما يرجعها بعض اجملتمع إذل "افًتاض مؤامرة خارجية، والتِّبير بأعدا30تفتقر إذل التغيَت ادلدروس"
 .31دوف أف يسأؿ مبتكرو ىذا الثقافيم إف كانت األمة موجودة أـ ال"
ادلهم يف اخلطاب ىو تناسل القمع من قمة اجملتمع إذل قاعدتو وتوالد الثورات فيو، سباما كما ؽلثرلو خطاب اليوميات بصفتو     
الذكورية، و اليت عِّّب عنها وأكَّدىا يف غَت ما موضع خطاب اليوميات الشعري  وضعا ذريا ذلذا اجملتمع ادلتمثل يف األسرة من تسلط
 بقولو:
 يحكمنا هنا األموات .. والسيّاف مسرورُ "
 ماليين من السنوات
 ال شمس والنور
 بأيدينا مسامير
 وارجلنا مسامير
 )...( ماليين من السنوات .. والسّياف مسرور
 .والسّياف مسرور)...(ماليين من السنوات . 
 32"...فكل رجال بلدتنا هم السّياف مسرور
ولعل ادلتابع لسلوؾ السلطة يف البالد العربية يسجل ما سّجلو نوتوىارا يف كتابو حُت قاؿ: "ضلن طلاؼ من الزالزؿ وزلطات   
اخلوؼ والظروؼ اليت ربت  الطافة وأسلحة كوريا، ولكن كيف نواجو ىذا اخلوؼ؟ عندنا ضلاوؿ أف نوضح أسباب اخلوؼ وما وراء
اخلوؼ لكي نتغلب عليو سويا، ادلهم ال يوجد عندنا الشخص الذي يهدد الناس وؼليفهم ليحقق منفعة شخصية. يف البلداف 
العربية يوجد اخلوؼ الذي يستفيد منو بعضهم ويوجد أشخاص كثَتوف يستغلوف خوؼ الناس وىذا كلو مرتبط بغياب العدالة 
وراء السلوؾ السلطوي الذي ركَّز عليو اخلطاب يف "يوميات امرأة ال  34. ولعل "ُمرَكَّب العنف"33داف العربية"االجتماعية يف البل
 مبالية"، فهو عميق اجلذور يف اجملتمع العريب كما ىو ُمرَكَّب أساس يف ىذا اخلطاب.
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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لشرقي، وعالقة الالوعي اجلمعي العريب بادلرأة يضمر اخلطاب برموزه تأثَت ادلرجعية التارؼلية يف البعد احلضاري للمجتمع ا      
تعكس ىذه العالقة، ودورعلا يف حجب ربقيق الذات، ولعل تداولية تلك  36والًتاث األديب 35واجلنس، وادلصادر اللغوية
 .37السلوكيات أوحت لنزار " أف أيسر مدخل إذل روح أي رلتمع ىو رلموع شعارات ذلك اجملتمع"
ة اجتماعية عاكسة لروح نقدية، يعِّبَّ عنها حبيوية لغوية تدحض أحيانا  االدعاءات اليت ترى يف غالبها إف اخلطاب زبالطو        ِّسر
جفاء للواقع، وىذه احليوية مكتسبة من كفاءة ادلتكلم اللغوية وادلوسوعية اليت سخرىا بنجاح للتعبَت عن قضايا اجتماعية من ادلرأة، 
ة بػ"لفرها بالقطن"، ويعرض حينا لألقواؿ ادلتداولة مثل: "ال عاصم للمرأة إال ثالث: بيتها فهو يعرض لقضايا عديدة كحجاب ادلرأ
أو زوجها أو قِّبىا" ولعلو أراد بذلك حُت قاؿ:  "ندفنهن بالرمل"، ويتعرض باقتباسو إذل القرآف الكرمي واحلديث الشريف ليظهر 
افة اجملتمع الدينية فيعرض دلقتطع من حديث صحيح "قوارير بال دين وال نظرة معينة من اجملتمع الشرقي ذباه ادلرأة نابعة من ثق
عقل"،  ولبعض من قضايا القرآف الكرمي اليت زبص ادلرأة مثل: "ما أؽلاننا ملكت" والزوجات األربع، والسبايا. ال مرية أف اترباع 
يُلـز ادلتكلم احلر أف  38توتاليتاريّ على رلتمع  -عالوة على خلقتو الشاعرة اإلبداعية  -النهج اآلمن يف صياغة اخلطاب يدؿ 
وتبعا ذلذا اإلضمار وراء النص واستبطاف النماذج الفكرية األصلية تسمو الشعرية يلبس ىذه الدرامية يف الكتابة، واالؽلاء والتقنُّع 
 .  على األيديولوجية
 تصادم العقل والنوازع .6
وتقدمت البشرية حىت أُوجدت العلـو االجتماعية وأسند إليها دور التغيَت ُعِرؼ االستغالؿ والقمع منذ بدء اخلليقة،      
االجتماعي والسياسي، وقاـ اإلنساف يف حداثة البشرية باستكشاؼ كيانو وربقيق حياتو ورغباتو، وشلارسة اختياراتو، واتباع "أخالؽ 
فضح ادلمارسات اليت تّدعي البحث عن خالص وتقـو ب 39"افعل ما تريد" وسلوكيات بطولية تقاـو كل شكل من أشكاؿ القمع"
اجلميع لكنها ربتفظ بتحقيق مصاحل فردية. ويؤكد اخلطاب موسوعيتو وحداثة أيديولوجيتو دلناسبتو ما يتقاسم العادل خالؿ زمٍت 
 ( اليت سعت فيهما العلـو االجتماعية للكشف عن بواطن الفرد واجملتمع، "وعرؼ ىذا1960و 1950اخلطاب يف عقدي )
 .   40(، ولكن ىهنا، ادلرأة ىي الضحّية"1960االقتناع صلاحا صاعقا بعد الثورات الطالبية لعقد )
ُيَشكرل اخلطاب تعمُّقا ربليليا نقديا يف حضارة اجملتمع الشرقي، وبنيانو السلوكي، وإعالف قطيعة مع الفكر ادلتسلط القمعي     
نتماء أو خلق ثقافة جديدة أكثر حضارة، َتَكوَّف َعْقدىا لدى ادلتكلم من سفره النزوي الذي يسيطر على عقلية الشرؽ، زلاوال اال
 الدبلوماسي، وسفره الفٍت خبيالو، وسفره العقلي بتحليلو ونقده جملتمعو وقضاياه.
ادـ نوازع اعتمد اخلطاب النزاري يف "يوميات امرأة ال مبالية" إسًتاتيجية تقـو على تغليب أيديولوجية خاصة ُتص           
وأيديولوجيا اجملتمع، اخًتؽ هبذه اإلسًتاتيجية ُمسَلمات اجملتمع ودل يُرضو القناعة بالفصاحة العفيفة واحلـو حوؿ محى اجملتمع 
وقضاياه، فازبذ سبيلو يف التعبَت عن اجلسد كما ىو بكل ما يعانيو، فأفضت إليو دبشروعية اخلطاب لعرض دعوى اجلسد ادلهًتئ 
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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احلب وقوالبو اجلاىزة القدؽلة، وىذا االفًتاض يُػبَػرّئو من استباحة جسد ادلرأة الشرقية بل ىو زلاولة إلظهار استباحتو  إال من قصائد
 ادلكتومة، ووضع ادلرأة الشرقية ادلكلومة الكتومة.
ؽ؟ وىل ػلق للشعر أف يسجل إذا مت سبُثل الفكرة السابقة يتبادر سؤاؿ: أإذل ىذا احلد ؽلثل اجلسد واجلنس عقدة يف ىذا الشر       
ىذا اخلطاب يف زمن ينزؼ فيو اجلسد العريب من جرح اذلزؽلة  العسكرية ، وخذالف التشتت؟، غليب نزار يف اجلزء النثري من 
س الكتاب فيقوؿ: "السبب، ىو أف أي ثورة يقـو هبا اجليل العريب اجلديد، ال تأخذ بعُت االعتبار ، ربرير ىذا اجليل من بُعبع اجلن
، وأفاعيو ، وُعقده الطاحنة ، تبقى ثورة يف الفراغ ، أي ثورًة خارج األرض وخارج اإلنساف.  ماداـ جسد ادلرأة العربية ، مسّيجا 
بالرعب ، والعيب واخلرافة ، وما داـ فكر الرجل العريب ، ؽلضغ كاجلمل غالفات اجملالت العارية ، ويعتِّب جسد ادلرأة منطقة من 
. إف إرىاب 41لغزو والفتوحات ادلقدسة ، فلن يكتب لنا النصر أبًدا ، ألننا عاجزوف عن االنتصار على أنفسنا"مناطق النفوذ وا
 اجلسد والفكر كاف ينم عن شخصية متناقضة يؤكدىا اخلطاب إذ يقوؿ:
 ففي ساعات يقظتهم " 
 يسبون الظفائر والتنانيرا
 وحين الليل يطويهم
 .42"يضمون التصاويرا
ميات امرأة ال مبالية" وىو ؼلرج دبشهد إرىايب للجسد وما ػلويو من فكر ثقايف واجتماعي وعاطفي وإنساين، خطاب "يو      
يؤكد بُعدا سياسيا يف اخلطاب بأوجهو ادلختلفة: سياسة الدولة، وسياسة الدين، وسياسة اجملتمع ؛ فالسلوؾ العنيف، واجلنسي يف 
باىًتاء السلطة  -بطرقو اإلصلازية غَت ادلباشرة  -د حرفا ورِّسا، والساعي لالقناع الشارع العريب، واخلطاب ادلشبع برائحة اجلس
ادلتحكمة يف عقل الشرقي وموروثاتو، كل ىذا الشحن يف ىذا اخلطاب ويف رلمل خطاب نزار قباين على مدى نصف قرف ال بد 
ا العنف اللغوي يف خطاب جسد ادلرأة يتطابق على أف يكوف منوطا بُبعد سياسي ػُلرركو، مث رَبرؾ على منوالو اخلطاب. وإف ىذ
العنف ادلمارس من السلطة على اجملتمعات ومن اخلارج على الشرؽ كما يرى الشرؽ ذاتو، ولو دل نر ىذه الصفات،  لكنها 
) أ ( تستلـز ) ب (،  ، واإلؽلاف بادلعادلة األوستينية  أف43حالة، واحلالة حالة اجتماعية" –ادلتكلمة  -حاضرة باإلؽلاف بأف "األنا 
 ، باعتبار ) أ ( شلارسة السلطة وسلب احلرية على ادلرأة، ) ب ( شلارسة السلطة والقمع على اجملتمعات.44وكالعلا يثبت اآلخر
السياسي واالجتماعي والديٍت يف تشّكل الوعي باخلطاب، فهو ينطلق من مواقع مشًتكة لإلنسانية، وينطلق مع  أسهم
. حركة الكوف يف التطور والتحّضر، "فال ؽلكن أف يكوف اجلسد العريب حرِّا.. إال إذا كاف العقل العريب حرِّا .. والرأي العريب حرِّا .
جلنسي كالقمع السياسي، كالقمع االجتماعي، كالقمع االقتصادي، ىو إحدى حلقات السلسلة والكالـ العريب حرِّا، والقمع ا
، فينتقل اخلطاب يف تواصلو إذل حبِث قضايا تقدمّية تسعى إذل بناء مستقبل اإلنساف وحريتو، بالنظر وادلراجعة 45احلديدية"
ذىبية الدينية، أوالسلطوية السياسية، وتكوف األيديولوجيا ومطارحة السلوؾ االجتماعي ادلصطبغ بصبغة العصبّية القبائلية، أوادل
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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، يبدو مثَتا للقلق من الواقع، ومربكا يف زلتواه ادلضمر، وما وراء درامية 46مضَمرة يف النص األديب وكأاها "أفق ثوري أيديولوجي"
 اخلطاب، وأفعالو غَت ادلباشرة، اليت تبعث على التفكر.                           
إف ادلتكلُم إذ يعمد إخفاء ادلعاين عن السطح يكوف دور ادلخاطب الواعي تفسَت تلك الفنّيات وتأويلها إلخراج النص بصيغتو     
ادلباشرة العميقة، وؼلرج اخلطاب بأيديولوجية خاصة تطُلع يف اخلطاب كأاها )أيديولوجية اخلالص(، تعرض عالقة ادلتكلم باجملتمع، 
حلرية واحلب اللذين اعتِّبعلا طريقا مزدوجا إذل اإلنسانية كما تفرضو عليو األيديولوجيا بوجوب "أف تكوف خطيَّة وىدفو ادلتمثل يف ا
، اللغة اليت سبثل اجملتمع وِّسات تفكَته 48فتعرض للسياسات والثقافات على أاها موضوع ربليل "إلثارة وعي اللغة" 47وزلايدة"
 اءة اجملتمع وتقوؽلو للحياة.وسلوكو، وؽلكن من فحص تواصلها تقييم كف
 نتائج البحث .7
 فضح ادلتكلم النماذج البشرية الالبطلة يف خطابو عن اجملتمع، ونّدد بأفعاذلا كما ربمل ذلك وحداٌت تأويليٌة باخلطاب.     
، زلاوال الدمج بُت  إذل استقطاب سلاطبيو -يف فضاء نصري يتجاذبو طرفا النثر والشعر؛ مرة خطيبا ومرة شاعرا  -عمد ادلتكلم    
األجناس األدبّية يف أجناسية واحدة ال مفاضلة بينهما إال من بعض نواٍح فنية، ملهما ادلخاطب ربرر ادلتكلم يف الكتابة وعاكسا 
 حلمو بالتحرر من الثقافة اجملمدة.
تمع الشرقي على حساب اآلخر، بل دل يضمر اخلطاب أيديولوجية صرفة، إذ دل ػلمل اخلطاب على الدفاع أو زلاولة السمو باجمل  
 ذباوز أيديولوجيات الرفض إذل خدمة احلق واإلنسانية.
شّكل اخلطاب وضعا ذريا ذلذا اجملتمع؛ بدأ بو من نواة اجملتمع األوذل وىي األسرة اليت تعاين من تسّلط الذكورية، وكاف اخلوؼ     
للعنف، واليت أثبتها اخلطاب يف شلارسات يومية مستمرة أقرب ما  كامنا من إفرازات االستبداد الذي ربملو اإلحاالت ادلرجعية
 تكوف من كل فرد يف األسرة واليت تنطلق من ادلرأة احللقة األضعف يف بنية األسرة الشرقية؛
تناسل القمع يف اخلطاب من قمة اجملتمع إذل قاعدتو، ومن ماضيو إذل حاضره، وىناؾ تعالق ونسبية بُت الثنائية ادلعروضة 
 فكالعلا مرتبطاف ببعضهما سببا أو نتيجة. 
تعّمق اخلطاب تعمُّقا ربليليا نقديا يف حضارة اجملتمع الشرقي وسعى إذل خلق ثقافة جديدة أكثر حضارة، َتَكوَّنت 
 تراكميا لدى ادلتكلم من سفره الدبلوماسي، و سفره الفٍت خبيالو، وسفره العقلي بتحليلو ونقده جملتمعو وقضاياه.
اخلطاب يف تواصلو إذل حبِث قضايا تقدمّية تسعى إذل بناء مستقبل اإلنساف وحريتو، بالنظر وادلراجعة ومطارحة  انتقل
السلوؾ االجتماعي ادلصطبغ بصبغة العصبّية القبائلية، أوادلذىبية الدينية، أوالسلطوية السياسية، وتكوف األيديولوجيا مضَمرة يف 
، يبدو مثَتا للقلق من الواقع، ومربكا يف زلتواه ادلضمر وما وراء درامية اخلطاب 49يولوجي"النص األديب وكأاها "أفق ثوري أيد
   وأفعالو غَت ادلباشرة، اليت تبعث على التفكر غَت ادلعتاد يف رلتمع مسادل مع الفكر ال يتحداه وال ينازلو.                         
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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 خاتمة .8
إف تناوؿ أيديولوجيات اجملتمع انتابو شيء من التمييع لدى األدباء على سلتلف العصور، والتعرض للمرأة يف القصيدة العربية     
كما   –تعامال كليا مشوليا وليس تفصيليا إال فيما ندر، بينما كاف األمر متاحًا للنثر أكثر  -حبسب ما يقتضيو الشعر -اقتضى 
، ولقد عمد نزار يف إسًتاتيجيتو ادلتناولة أليديولوجيا اجملتمع إذل -ت يف اجلزئية السابقة من ادلبحث سبق يف ادلؤلفات اليت ذُكر 
الكشف عن تفاصيل ادلرأة ومشاعرىا، فاختلفت ادلرأة وقيمتها يف أحاسيس وعقل ادلخاطب عن ادلرأة اليت كانت مثاال ػلتذى ال 
رض األفكار اليت زبًتؽ النظاـ السياسي فإف إضمار القصد كاف ديدف زبتلف من شاعر إذل آخر فيما سبقو من شعر، أما ع
اجملتمع العريب ليتالءـ مع السلطة ادلستبدة القوية وما كليلة ودمنة عن ىذا ببعيد، ولعل استلهاـ "السيَّاؼ مسرور" كاف إلؽلاف 
لطة وضد الكتابة، باستثناء ُكتَّاب البالط، عميق اجلذور لديو حبجم القمع الذي ؽلارس يف اجملتمع العريب، ويتعايش داخل الس
وبالفكرة السابقة يكوف نزار قباين قد كشف عن ادلرأة واقًتب منها إنسانا وشعورا ال أظلوذجا للحب والشرؼ كما تناقلتو ادلخيلة 
زلضا، بل ىدؼ ووسيلة  الشاعرة وادلتلقية، وىذا االقًتاب يُعدُّ ذبديدا يف الطرح والتناوؿ للمرأة، لكن ىذا الكشف ليس كشفا
للوصوؿ إذل ىدؼ آخر؛ فألف اجملتمع ما زاؿ ؽلارس احلجب يضطر كاتٌب أف يواصل تعمية مقاصده وإضمارىا للتالـؤ وعادل 
احلجب الذي سبارسو السلطة السياسية أو الدينية أو اجملتمعية، و يصبح اجملتمع الشرقي ىدفا خالؿ تنامي اخلطاب انطالقا من 
 عاده عنها قبيل النهاية مع التشبث هبا إلكماؿ درامية اخلطاب.ادلرأة، وابت
انسالخ من قيم اإلنسانية وحق اإلنساف يف حرية العيش  -بصفات رجالو ونساءه وهتم ادلدينة  - 50إف عرض اجملتمع الشرقي
ين الذي يوصف دائما بكرامة، وادلتحكم يف ذلك السياسة، وىي قصد اخلطاب، وىذا القصد ُيشكل دفاعا عن خطاب نزار قبا
بشاعريتو للمرأة وللحب، وأغضَّ النقد الطرؼ أحيانا عن السياسة ادلنصهرة يف بطوف ىذه النصوص، وساعدىم نزار نفسو حينما 
أرىقتو األحداث واذلزائم وادلواقف واألسئلة ليخصص أعماال سياسية مستقلة بعد نكسة حزيراف، ولعل ىذا اخلطاب جاء يف عُت 
(، بُت ما قبل النكسة وما بعدىا، فكأنو أودع فيو خالصة أدلو وسبزقو 1968اري بُت شعر ادلرأة والشعر السياسي عاـ )التحوؿ النز 
احتاط بغريزة ىذه الذىنية  -وفق إسًتاتيجيٍة تتصادـ وسياسة اجملتمع وذىنيّتو  -من أجل ىذا اجملتمع. إف نزار وىو يوجو اخلطاب 
اسي أو ديٍت، خصوصا وأنو ذاؽ ما ذاؽ قدؽلا من ويل ادلواجهة مع أيديولوجيات اجملتمع وثقافتو ودسَّ فيها ما يريد من فكر سي
ضد شعره مع قصيدتو "خبز وحشيش وقمر"، كما أنو يعلُم علَم يقٍُت فكر اجملتمع الشرقي، فأسَّس اخلطاب بأيديولوجية الشرقي، 
باحلرؼ  - وعيها يف –سي، مؤمرنا نفسو من غضب السلطة اليت ستستلذ وفكر ادلوسوعي، وتاريخ العريب ادلسلم، ودبلوماسية السيا
.والرسم  
                                                          
 هوامش البحث مراجعه: 
 .13ص  .(. )زلمد عيتاين مًتجم(. بَتوت: دار احلقيقة4. )ط.األيدولوجية العربية المعاصرة(. 1981العروي، عبد اهلل. ) -1
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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. )زليي الدين صبحي مًتجم( مراجعة حساـ اخلطيب. القاىرة: اجمللس األعلى لرعاية الفنوف نظرية األدبأوسنت، و وويلك، ر. )د.ت(. -2
  .119واآلداب. ص 
ؽلكن أف ظلّيز بينها مثل: الغنائي، وادللحمي،   Sub-Genres"التقسيم األكثر شيوعا ىو بُت النثر والشعر وادلسرح، ومن مث أجناس فرعية  -3
اس الفرعية ادلمكنة صعب تقديره،  والقصيدة الغنائية، واألغنية الشعبية، والًتاجيديا والكوميديا داخل ادلسرح. وحىت ىذه تعط أظلاطا واسعة، وعدد األجن
 .317ص. معجم السرديات(. 2010القاضي، زلمد وآخروف. )كثَت منها ال اسم لو" انظر: 
(. القاىرة: 7.)طاألدب وفنونه إِّساعيل. )د. ت(. . القاىرة: دار النهضة ،القاىرة.، عزالدين. األدب وفنونه(1980انظر مثال: زلمد مندور. ) -4
. األدب المقارن(. 1995. القاىرة: دار الثقافة.، زلمد غنيمي ىالؿ. )مقدمة في نظرية األدب (.1987العريب.، عبد ادلنعم تليمة ) الفكر
. الكويت: دار الًتمجة.، عبد العربي نظرية األنواع األدبية في النقد(. 1995موسى زلمد خَت الشيخ. ) والنشر.، القاىرة: دار اهضة مصر للطبع
أفريقيا  الرباط:في نظرية األنواع األدبية:  مقدمات(. 1994دار الطليعة.، رشيد ػلياوي. ) والغرابة. بيروت: األدب(. 1983ح كليطو. )الفتا 
 الشرؽ. البيضاء: أفريقيا الدار .-القدمي العريب النقد قراءة يف – األدبي النوع شعرية(. 1994رشيد. ) الشرؽ.، ػلياوي،
وميخائيل باختُت، وكريزينسكي، وفراي، وتودوروؼ وىامبورغر   ، وىيجل، وجورج لوكاش، منذ شعرية أرسطو وأفالطوف مرورا بتصورات برونوتيَت -5
 ...وأستُت وارين وروين ويليك وماري شايفر وفيتور وجَتار جنيت وغَتىم ، كيت
 .36 ص ،الشعرية مفاهيم ،1994ناظم، حسن- 6
 والشعرية .طويل لزمن الشعريات معظم الشعر احتكر بعدما النثرية، النصوص ركزت على الروس الشكالنيُت مع انطلقت اليت احلديثة الشعرية أف -7
، كثَتا ادلتداوؿ من فقد بات .كليهما يف "األدبية" بوجود إقرارىا من بدءا النثر كما الشعر تغطي ألف جاىدة حاليا تسعى  نوع من عناوين إغلاد اليـو
 شعرية" أو "القصيدة شعرية" صيغة  تعد ودل إخل،..."القصة شعرية" ،"السَتة شعرية" ،"الرواية شعرية" ؾ أنواع ربتها من يصب وما النثر، شعرية"
 .24، صشعرية األجناس األدبية في أدب نزار قبانيانظر: فَتوز رشاـ،  .فقط ادلهيمنة ىي "الديواف
محّادي صّمود، ادلركز الوطٍت للًتمجة(. تونس:  دار  -.)عبدالقادر ادلهَتيمعجم تحليل الخطاب( 2008. )دومينيك منغنو -باتريك شارودر -8
 .269سيناترا. ص
 .292دومينيك منغنو، نفسو، ص -باتريك شارودر -9
 .362-361صمعهد اإلظلاء العريب.  . )د. ب(المعجم الفلسفي(. 1988فاخوري، عادؿ. ) -10
. رسالة دراسات معمقة يف اللغة واآلداب العربية، كلية اآلداب ، منوبة. تونس: الدار التونسية األيديولوجي والشعري(. 2013خليفي، فتحي) -11
 .18للكتاب. ص
 .119ص .)سامي سويداف مًتجم(. بَتوت: مركز اإلظلاء القومي نقد النقد( 1986تودوروؼ، ت. ) -12
 مجع اسم منسوب إذل غايَة، علَّة غائّية : اليت من أجلها ُيصنع الشَّيُء. -13
 .29ص مرجع سابق،تودوروؼ،  -14
 .16ص. . الرباط: مكتبة ادلعارؼشعر الثورة في األدب العربي المعاصر(. 1991حوطش، عبدالرمحن. ) -15
 .60ص ربد: دار الكندي للنشر والتوزيع.. إ-رؤى ذاتية وقراءات نقدية– المخفي أعظم(. 1999غاريبو، ىاشم. ) -16
، )تع. تق. إماـ استعباد المرأة( 1998ستيورات مل، ج. ). نيقوسيا: سومر للدراسات.، لغز عشتار(. 1985ينظر مثال: فراس سّواح. ) -17
. )ىيفاء ىاشم مًتجم(. دمشق: وزارة  المجتمعالمرأة. الثقافة. (. 1976روزالدو، ـ والمغَت، ؿ. ) عبدالفتاح إماـ مًتجم(. القاىرة: مكتبة مدبورل.
 .1976 الثقافة.
 .136ص ، .)علي بو ملحم مًتجم(. بَتوت: رلد ادلوسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع نيتشه،( 2008جرانييو، ج. ) -18
 .136ص جرانييو، نفسو، -19
 .23ص منشورات نزار قباين، بَتوت.( بَتوت: 17)ط. يوميات امرأة ال مبالية(. 1999قباين، نزار. ) -20
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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 .156/ 35اليوميات،  -21
 .106/ 19اليوميات،  -22
 .350ص . )خالد األشهب مًتجم(. بَتوت: ادلنظمة العربية للًتمجة.معجم األسلوبيات(. 2014وايلز، ؾ. ) -23
 .24ص دار الفصحى للطباعة والنشر. . القاىرة:عن بناء القصيدة العربية الحديثة(. 1978زايد، علي عشري. ) -24
 .42. أدلانيا: منشورات اجلمل. ص-وجهة نظر يابانية – العرب(. 2003نوتوىارا، ف. ) -25
 .12يوميات امرأة ال مبالية، ص -26
، زواوي. ) -27 اجمللة  –، رللة إنسانيات -دراسات معاصرة -الدكتور علي عبد الرزاق جلبي، اإلبداع و النقد اإلجتماعي(. مقاؿ: 2008بن كرـو
 http://insaniyat.revues.org/2082من  20/3/2015.اسًتجعت بتاريخ 39،40،ع-اجلزائرية يف األنثربولوجيا والعلـو االجتماعية
 .106-103ص
الدولة السعدية بادلغرب، وثورات  ىػ(، وثورة األولياء ومشايخ الزوايا يف270ىػ( يف عهد اخلليفة ادلعتز واستمرت إذل سنة )225كثورة الزنج سنة)  -28
ـ( والغرب 1804ـ(، ومشاؿ قسنطينة )1823، 1810، 1804اجلزائر يف العهد العثماين حيث حدثت سلسلة من الثورات يف منطقة جرجرة )
ـ( 1808ـ(، وكاف الصراع زلتدما يف تونس كذلك من )1923-1818ـ( ومناطق النمامشة واألوراس ووادي سوؼ )1809-1803اجلزائري )
ـ(، والثورة العرابية 1795ـ(فهرب كثَت من السكاف خوفا من االنتقاـ وبطس احلمالت العسكرية، وثورة ادلصريُت ضد ادلماليك )1817إذل )
ة (، وتتواصل الثورات يف القرف العشرين واحلادي والعشرين يبحث الناس فيها عن سلرج من حياة الفقر والتسلط، وطلبا حلياة كرؽل1882-1879)
 وعيش حسن، وؽلكن الرجوع مثال إذل:
 (. اخلراج والنظم ادلالية للدولة اإلسالمية، منشورات أِّسار.2005ضياء الدين الرّيس. ) -
(. دوحة الناشر حملاسن من كاف بادلغرب من مشايخ القرف العاشر، تح: زلمد حجي، مطبوعات دار ادلغرب 1976زلمد بن علي. ) ابن عسكر -
 للتأليف والًتمجة والنشر.
 . مطابع سال.-ظلاذج من القرف العشرين–(. التصوؼ واجملتمع 1989عبداللطيف الشادرل. ) -
 .244ص . تونس: دار نقوش عربية.-نصوص أنًتوبولوجية – نف والجنسالسلطة والع(. 2014عمار، عبدالرزاؽ. ) -29
 .243ص، نفسهعمار،  -30
 .186ص . لندف: طوى للثقافة والنشر واإلعالـ ، بَتوت: منشورات اجلمل.-أوىاـ تشبو احلقائق – الثقافيم -31
 .136/ 31اليوميات،  -32
 .30نوتوىارا، مرجع سابق، ص -33
 .359فاخوري، مرجع سابق، ص -34
، 1، جلسان العرب. ابن منظور، 211، 143، 142، تح: أملُت نسيب، دار اجليل، بَتوت، صفقه اللغةينظر ابو منصور الثعال،ي،  -35
 .662-661ص
ُكتب السيوطي كااليضاح يف علم ىناؾ الكثَت من الكتب القدؽلة اليت تعرضت لعالقة العريب الشرقي باجلنس ومتعلقاتو يُذكر على سبيل ادلثاؿ:   -36
ومباسم النكاح، ورشف الزالؿ من السحر احلالؿ، وضوء الصباح يف لغات النكاح، واإلفصاح يف أِّساء النكاح، اليواقيت الثمينة يف صفات السمينة، 
 البيض والسود والسمر، ونزىة ادلتأمل ادلالح ومباسم الصباح يف مواسم النكاح، وكتاب األيك، وكتاب نواظر األيك، ونزىة العمر يف التفضيل بُت
ري، وربفة ومرشد ادلتأىل، وشقائق األترنج يف دقائق الغنج، والوشاح يف فوائد النكاح.  وااليضاح يف أسرار النكاح للشيخ عبدالرمحن بن نصر الشيز 
أمحد بن سليماف ابن كماؿ باشا، رشد اللبيب إذل معاشرة العروس ونزىة النفوس أليب عبداهلل البجائي، ورجوع الشيخ إذل صباه يف القوة والباه  تر: 
 احلبيب للشيخ أيب العباس أمحد بن زلمد اليمٍت الشهَت بابن قليتة، والروض العاطر يف نزىة اخلاطر للنفزاوي...
 .5ص .قيقة(. )زلمد عيتاين مًتجم(. بَتوت: دار احل4. )ط.األيدولوجية العربية المعاصرة(. 1981العروي، عبد اهلل. ) -37
 .في الخطاب دراسة على ضوء وظرية المضمر يذيولوجياألالىقذ 
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 ىو الفكر االستبدادي، أو اجلائر، والدكتاتوري، أو الطاغي، أو الظادل الذي يعتمد مبدأ العنف، والقوة، واليد الطويلة،والقوؿ الواحد. -38
مًتجم(. تونس، بَتوت: الناشر األصلي: منشورات جامعة السوربوف،  )فرج عوين -آفاؽ جغرافية –الدين واإليديولوجيا ( 2010كالفاؿ، ب. ) -39
 .241ص باريس: الدار ادلتوسطية للنشر.
 .240صكالفاؿ، نفسو،  -40
 .22، صيوميات امرأة ال مبالية -41
 .101/ 17،  يوميات امرأة ال مبالية -42
 .81ص، عّماف: دار كنوز ادلعرفة للنشر والتوزيع. ليل الخطابالتداوليات وتح(. 2014علوي، حافظ إِّساعيل وعبدالرحيم، أمُت منتصر.) -43
 )عبدالقادر قينيٍت مًتجم(. الدار البيضاء: أفريقيا الشرؽ. -كيف ننجز األشياء بالكلمات– نظرية أفعال الكالم العامة(. 1991أوستُت. ) -44
 .147ص
 .124صنزار قباين.  بَتوت: منشورات المرأة في شعري وفي حياتي.(. 1981باين، نزار. )ق -45
 .172ص . بَتوت: دار اآلداب.سياسة الشعر(. 1985أدونيس، علي أمحد سعيد. ) -46
 .176ص معجم األسلوبيات،، 2014وايلز،  -47
 وايلز، نفسو، نفس الصفحة. -48
 .172ص، مرجع سابقأدونيس،  -49
 عرض اخلطاب صفات متعددة للرجل وللمرأة وللمدينة منها:  -50
كأنو األجل، سللوؽ خرايف، تنينا، خفاشا، قرصانا، ثعبانا، إلو، عبد، كالثَتاف، قطيعا من كالب الصيد" إذل جانب األفعاؿ اليت للرجل: "وحش،  
 ؽلارسها.
قود أما ادلرأة: "سبايا، ضحايا، شحوب، ذبابة حَتى، فحم رخيص، كاألبقار، بال دين وال عقل، قتيالت، شهيدات، رىائن، دمى ملفوفة بالقطن، ن
 صّكها التاريخ، أِّساؾ، أوعيىة، موتى..." إذل جانب كثَت من األفعاؿ الواقعة عليها.
ة، أموات" وىناؾ هتم للمينة مثل: "تعيش احلب تزويرا وتزييفا، يصيدوف العواطف والعصافَتا، مزدوجوف، أرضيوف، ربتيوف، ترفض احلّبا، صراصَت زلنط
 د الشرقية مجيعهم.وكثَت شلا ذكره ويتعلق بأىل ادلدينة أو البال
 
